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RESUMEN
En  la  actualidad  la  evasión  tributaria  está  presente  en  la  mayoría  de  los
comerciantes de abarrotes, siendo esto aún un problema por resolver. El objetivo
general de la investigación es identificar cuáles son las causas que motivan la
Evasión  Tributaria  en  los  Comerciantes  de  Abarrotes  Ubicados  Alrededor  del
Mercado Roberto Segura en la Ciudad de Jaén – 2015.
Las teorías nos dan a conocer cuáles son las causas de la evasión tributaria, las
obligaciones  que  tienen  que  cumplir  y  los  regímenes  tributarios  que  les
corresponde a los comerciantes de abarrotes con la Administración Tributaria.
El tipo de metodología empleada en la tesis fue investigación descriptiva, diseño
no  experimental,  la  población  que  se  consideró  fueron  los  Comerciantes  de
Abarrotes Ubicados Alrededor del Mercado Roberto Segura en la Ciudad de Jaén,
la muestra tomada fueron 40 comerciantes.
El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario, el cual se aplicó a
la muestra que se determinó en su momento, para que después de obtenido la
información sean procesados los datos en el SPSS y en Excel.
Se llegó a la conclusión de que una de las causas de la evasión tributaria es que
gran parte de los Comerciantes de Abarrotes no emiten comprobantes de pago
por las ventas que realizan.
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